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Ɇ.В. ɅУЦЮɄ 
 
ȺɇɌɊɈɉɈГɈɇȱЯ ɄɇИГИ ȻɍɌɌЯ (ɎȱɅɈɅɈГȱЧɇȱ ɊЕɎɅЕɄɋȱȲ)  
 
The article presents an analysis of the Old Testament (Chapters 1-3) as the most conceptual and fundamental for 
the whole of the Bible.  It deals with problem areas of bible anthropology and analyses language facts of the test and 
their interpretation in  modern bible science.  
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜɟɬɯɨɡɚɜɟɬɧɚɹ Кɧɢɝɚ Ȼɵɬɢɹ (ɝɥɚɜɵ 1–3) ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɞɥɹ ɜɫɟɣ Ȼɢɛɥɢɢ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɢɛɥɟɣɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɢɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ 
ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɮɚɤɬɵ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɡɟɝɟɬɢɤɟ. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɨɩɢɫɚɧɟ ɚɜɬɨɪɨɦ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ (ɚ ɫɚɦɟ, 
ɪɨɡɞɿɥɢ 1–3) – ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɿɞɨɦɨʀ ɿ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɤɧɢɝɢ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ (ɋɁ), ɹɤɚ ɫɬɚɥɚ 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɦɨɧɨɬɟʀɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɥɿɝɿɣ – ɸɞɚʀɡɦɭ, ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ ɬɚ ɿɫɥɚɦɭ.  
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɨɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɳɨɞɨ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɡɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿʀ.  
Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ 
(ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ) ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ Ȼɿɛɥɿʀ, ɜ ɹɤɿɣ ɭɤɨɪɿɧɟɧɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɜɡɚɝɚɥɿ. 
Ɍɟɤɫɬ ɩɟɪɲɨʀ ɤɧɢɝɢ ɋɁ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɿ ɜɢɤɥɢɤɚє ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬь. Ȼɿɛɥɿɣɧɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɹ  ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɨɜɧɢɯ, ɞɚɜɧьɨɫɯɿɞɧɢɯ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɚɞɠɟ Ȼɿɛɥɿɹ, ɩɨɩɪɢ ʀʀ ɛɨɝɨɧɚɬɯɧɟɧɧɭ ɫɭɬь, є ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ, ɤɨɬɪɟ 
ɭɤɨɪɿɧɟɧɟ ɜ ɫɟɦɿɬɫьɤɭ ɦɨɜɧɭ ɫɬɢɯɿɸ. Ⱥ ɝɨɥɨɜɧɟ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ – ɰɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ 
ɬɟɤɫɬɭ, ɹɤɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɣɨɝɨ ɪɟɬɟɥьɧɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. əɤ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɱɢɬɚɜɫɹ ɛɿɛɥɿɣɧɢɣ 
ɬɟɤɫɬ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ – ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɪɟɬɟɥьɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ⱦɨ ɧɚɫ ɞɿɣɲɥɢ ɥɢɲɟ ɤɨɧɫɨɧɚɧɬɧɿ (ɛɟɡ ɨɝɥɚɫɨɜɨɤ) ɫɩɢɫɤɢ Ȼɿɛɥɿʀ. Ɍɪɚɞɢɰɿɹ 
ɨɝɥɚɫɨɜɨɤ ɛɭɥɚ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɥɢɲɟ ɜ VIII–IX ɫɬ. ɧ.ɟ. (ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɦɚɫɨɪɟɬɫьɤɢɣ ɬɟɤɫɬ). 
ɋɩɪɨɛɭєɦɨ ɥɢɲɟ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɞɚɸɱɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢɜɿɞ ɞɥɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ.  
ɉɟɪɲɢɣ ɪɨɡɞɿɥ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ ɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɡ ɨɩɢɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ – 
Ⱥɞɚɦɚ – ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɧɚ ɲɨɫɬɢɣ ɞɟɧь. ɐɟɣ ɞɟɧь ɜɢɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧьɨɝɨ Ȼɨɝ 
ɞɜɿɱɿ ɡɞɿɣɫɧɸє ɬɜɨɪɱɿ ɞɿɹɧɧɹ: ɭ ɰɟɣ ɞɟɧь ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɬɜɚɪɢɧɢ ɿ ɥɸɞɢɧɚ. І ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭєɬьɫɹ ɮɿɧɚɥьɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ: “І ɩɨɛɚɱɢɜ Ȼɨɝ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɞɨɛɪɟ” (Ȼɭɬ. 1: 21)1.  
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɠ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ ɰɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɞɟɳɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ: “І ɩɨɛɚɱɢɜ Ȼɨɝ ɭɫɟ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɢɜ: ɿ 
ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ”  (Ȼɭɬ. 1: 31). ɍ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɞɧɿ Ȼɨɝ ɬɜɨɪɢɬь ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɿ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ 
ɩɪɨɝɨɥɨɲɭє ɮɨɪɦɭɥɭ “ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ”. Ɍɿɥьɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɥɸɞɢɧɢ ɝɨɜɨɪɢɬьɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ Ȼɨɝ 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɪɿɲɢɜ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɥɸɞɢɧɭ, ɚ ɜɠɟ ɩɨɬɿɦ ɫɬɜɨɪɢɜ. ɍɫɟ ɿɧɲɟ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɜɚɥɨ ɥɸɞɢɧɿ, 
ɜɢɧɢɤɥɨ ɡɚ ɫɥɨɜɨɦ Ȼɨɠɢɦ, ɧɿɛɢ ɜɬɿɥɸɸɱɢ ɰɟ ɫɥɨɜɨ ɛɭɤɜɚɥьɧɨ Дɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, “І ɫɤɚɡɚɜ Ȼɨɝ: 
“ɧɟɯɚɣ ɛɭɞɟ ɫɜɿɬɥɨ!” І ɧɚɫɬɚɥɨ ɫɜɿɬɥɨ (Ȼɭɬ. 1: 2)]. ɉɪɨ ɥɸɞɢɧɭ ɠ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɝɨɜɨɪɢɬьɫɹ ɹɤ ɩɪɨ 
ɡɚɦɢɫɟɥ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɿɦ ɜɬɿɥɸєɬьɫɹ. Ʌɸɞɢɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬь ɭ ɫɜɿɬ ɨɫɬɚɧɧьɨɸ, ɹɤ ɜɿɧɟɰь ɬɜɨɪɿɧɧɹ.  
Ɉɞɪɚɡɭ ɠ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ. ɉɨ–ɩɟɪɲɟ, Ȼɨɝɚ 
ɧɚɡɜɚɧɨ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɭ ɮɨɪɦɿ ɦɧɨɠɢɧɢ – ȿɥɨɯɿɦ, ɳɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɹɤ “ɫɢɥьɧɿ” ɚɛɨ 
ɹɤ “ɛɨɝɢ”. Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɰɟɣ ɿɦɟɧɧɢɤ ɫɩɨɥɭɱɚєɬьɫɹ ɡ ɞɿєɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɨɞɧɢɧɿ, ɬɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ, 
ɳɨ ɭ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɧɨɠɢɧɚ ɭ ɫɥɨɜɿ ȿɥɨɯɿɦ ɧɟ ɪɟɥɿɤɬ ɞɚɜɧьɨєɜɪɟɣɫьɤɨɝɨ ɩɨɥɿɬɟʀɡɦɭ, ɚ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɚ “ɦɧɨɠɢɧɚ ɜɟɥɢɱɚɥьɧɨɫɬɿ” (pluralis majestaticus). Ɍɚɤɟ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ 
ɿɡ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɧɚ “ȼɢ” ɜ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɛɚɬьɤɿɜ), ɱɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
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 Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɰɢɬɭɸɬьɫɹ ɡɚ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɛɪɚɬɿɜ-ɜɚɫɢɥɿɹɧ ɭ ɦ. Ɋɢɦɿ (ɩɿɞ ɨɪɭɞɨɸ ɨ. І. ɏɨɦɟɧɤɚ) [1990].  ɍ ɞɭɠɤɚɯ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɩɪɢɣɧɹɬɚ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɧɚɡɜɚ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɤɧɢɝɢ, ɩɨɬɿɦ ʀʀ ɪɨɡɞɿɥ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɞɜɨɤɪɚɩɤɢ - ɧɨɦɟɪ (ɧɨɦɟɪɢ) ɜɿɪɲɚ.   
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ɦɧɨɠɢɧɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɫɬɢɥɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɟɬɢɤɟɬ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, “ɭ ɧɚɲɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ”, “ɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ” ɬɨɳɨ). ɐɟ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɹɜɢɳɟ ɬɪɚɩɥɹєɬьɫɹ ɭ ɞɚɜɧьɨɫɯɿɞɧɢɯ 
ɬɟɤɫɬɚɯ, ɬɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɣɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿєɸ [1, 55]. ɉɨ–ɞɪɭɝɟ, ɩɪɢɜɟɪɬɚє 
ɭɜɚɝɭ ɮɪɚɡɚ “Ɍɨɠ ɫɤɚɡɚɜ Ȼɨɝ: “ɋɨɬɜɨɪɿɦɨ ɥɸɞɢɧɭ ɧɚ ɧɚɲ ɨɛɪɚɡ ɿ ɧɚ ɧɚɲɭ ɩɨɞɨɛɭ…” (Ȼɭɬ. 1: 
26). Ⱦɨ ɤɨɝɨ ɡɜɟɪɬɚєɬьɫɹ Ɍɜɨɪɟɰь ɿ ɳɨ ɨɡɧɚɱɚє “ɧɚ ɨɛɪɚɡ” ɿ “ɧɚ ɩɨɞɨɛɭ”? ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɬɟɤɫɬɭ – ɰɟ ɫɬɚɬь ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. ɍ ɬɟɤɫɬɿ ɱɢɬɚєɦɨ: “І ɫɨɬɜɨɪɢɜ Ȼɨɝ ɥɸɞɢɧɭ ɧɚ ɫɜɿɣ ɨɛɪɚɡ; 
ɧɚ Ȼɨɠɢɣ ɨɛɪɚɡ ɫɨɬɜɨɪɢɜ ʀʀ; ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ ɿ ɠɿɧɤɨɸ ɫɨɬɜɨɪɢɜ ʀɯ” (Ȼɭɬ. 1: 27).  ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞь ɧɚ ɰɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɿɫɧɭє ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧь, ɚɥɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɚɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɱɟɜɢɞɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ ɭ ɬɟɤɫɬɿ.  
Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɧɿɛɢ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭє ɩɟɪɲɢɣ, ɩɨɜɬɨɪɸɸɱɢ ɤɨɪɨɬɤɨ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ: “Ɍɚɤɟ ɛɭɥɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟɛɚ ɣ ɡɟɦɥɿ, ɤɨɥɢ ɫɨɬɜɨɪɟɧɨ ʀɯ. – Кɨɥɢ Ƚɨɫɩɨɞɶ Ȼɨɝ ɬɜɨɪɢɜ ɧɟɛɨ ɣ ɡɟɦɥɸ” (Ȼɭɬ. 
2: 4). Ɂ ɰьɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ Ȼɨɝ, ɤɨɬɪɢɣ ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɡɢɜɚɜɫɹ “ȿɥɨɯɿɦ”, ɿɦɟɧɭєɬьɫɹ ɬɟɩɟɪ ɜɥɚɫɧɢɦ 
ɿɦɟɧɟɦ, ɱɨɬɢɪɢɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦ ɧɟɜɢɦɨɜɥɸɜɚɧɢɦ  ɬɟɬɪɚɝɪɚɦɚɬɨɧɨɦ YHWH (ɿɜɪɢɬɫьɤɿ ɥɿɬɟɪɢ – 
ɣɨɞ, ɯɟɣ, ɜɚɜ, ɯɟɣ) ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ “ȿɥɨɯɿɦ”, ɳɨ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɭ ɦɨɜɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɹɤ “Ƚɨɫɩɨɞь Ȼɨɝ”, ɯɨɱɚ ɛɭɤɜɚɥьɧɨ ɣɨɝɨ ɫɥɿɞ ɛɭɥɨ ɛ ɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢ ɹɤ “əɯɜɟ”2 
(ɋɭɳɢɣ) Ȼɨɝ (“ɛɨɝɢ”, “ɫɢɥьɧɿ”) Д2, 111]. ɐɹ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹ Ȼɨɝɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬьɫɹ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɬɪɟɬьɨɝɨ 
ɪɨɡɞɿɥɭ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ.  
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɡɧɨɜɭ ɪɨɡɝɨɪɬɚєɬьɫɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, ɚɥɟ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɦɿɧɟɧɨ. Ʌɸɞɢɧɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɟɪɲɨɸ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɞɥɹ  ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ ɡɟɦɥɿ. 
ɉɪɢɱɨɦɭ, ɹɤɳɨ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɡɟɦɥɹ” ɜɠɢɬɨ ɫɥɨɜɨ “’eretz” – 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɡɚɝɚɥьɧɟ, ɬɨ ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɜɠɢɜɚєɬьɫɹ ɫɥɨɜɨ “’adamah” – ґɪɭɧɬ, ɝɥɢɧɚ (Ȼɭɬ. 2: 5).  
Ⱥɞɚɦɚ – “ɡɟɦɥɹ” ɿ Ⱥɞɚɦ – “ɥɸɞɢɧɚ” ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɿɦ’ɹ – ɫɥɨɜɚ ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɟɜɿ, ɛɥɢɡьɤɿ ɡɚ ɡɜɭɱɚɧɧɹɦ. 
Ɇɚєɬьɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɿɫɬɨɬɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ. ɍ ɫьɨɦɨɦɭ ɜɿɪɲɿ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɪɨɡɞɿɥɭ ɡɧɨɜɭ ɨɩɢɫɚɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ: “Ɍɨɞɿ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɭɬɜɨɪɢɜ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɡ ɡɟɦɧɨɝɨ ɩɨɪɨɯɭ 
ɬɚ ɜɞɢɯɧɭɜ ɣɨɦɭ ɜ ɧɿɡɞɪɿ ɜɿɞɞɢɯ ɠɢɬɬɹ, ɿ ɱɨɥɨɜɿɤ ɫɬɚɜ ɞɭɲɟɸ ɠɢɜɨɸ” (Ȼɭɬ. 2: 7). Ⱦɿєɫɥɨɜɨ 
“ɭɬɜɨɪɢɜ”, ɜɠɢɜɚɧɟ ɭ ɰьɨɦɭ ɜɿɪɲɿ, ɪɿɡɧɢɬьɫɹ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɞɿєɫɥɿɜ ɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ 
ɪɚɧɿɲɟ.  Ⱦɨ ɰьɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɿєɫɥɨɜɚ „livr’ot”  –  „ɬɜɨɪɢɬɢ ɡ ɧɿɱɨɝɨ” ( ɥɚɬ. „ex 
nihilo”), ɿ „la’asot” – „ɪɨɛɢɬɢ”. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, Ȼɨɝ ɬɜɨɪɢɜ ɫɥɨɜɨɦ. ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɿ ɩɪɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɿ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ ɝɨɜɨɪɢɬьɫɹ: „wa–yitzer” (“ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ”, “ɥɿɩɢɬɢ ɡ 
ɝɥɢɧɢ”).  ɐɟ ɞɿєɫɥɨɜɨ ɜɠɢɜɚɥɢ, ɤɨɥɢ ɦɨɜɚ ɣɲɥɚ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɝɨɧɱɚɪɿɜ. ɋьɨɦɢɣ ɜɿɪɲ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦɿ : 
 
ȼɞɢɯɧɭɜ ɣɨɦɭ ɜ ɧɿɡɞɪɿ ɩɨɞɢɯ ɠɢɬɬɹ (nishmat khaim), 
І ɱɨɥɨɜɿɤ ɫɬɚɜ ɞɭɲɟɸ ɠɢɜɨɸ (nrfesh khai). 
 
Ⱦɭɲɚ ɿ ɞɢɯɚɧɧɹ ɭɬɜɨɪɸɸɬь ɩɚɪɚɥɟɥь ɿ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬьɫɹ ɡ ɠɢɬɬɹɦ.  
Ʌɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɛɿɛɥɿɣɧɚ ɨɩɨɜɿɞь ɞɚє ɩɟɪɲɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ – ɡ’ɹɜɥɹєɬьɫɹ ɩɟɪɲɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɞɟɬɚɥь – ɫɚɞ ɭ ȿɞɟɧɿ, ɧɚ ɫɯɨɞɿ, ɭ ɹɤɢɣ 
Ƚɨɫɩɨɞь ɩɨɦɿɳɭє Ⱥɞɚɦɚ (Ȼɭɬ. 2: 8–9). ȿɞɟɧ – (ɭ ɝɪɟɤɨ–ɫɥɨɜ’ɹɧɫьɤɿɣ ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɿɣ 
ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ – ȿɞɟɦ) ɧɚ ɿɜɪɢɬɿ ɨɡɧɚɱɚє “ɧɚɫɨɥɨɞɚ”, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɠ ɜɢɪɚɡɭ “ɧɚ ɫɯɨɞɿ” – ɬɨ ɰɟ ɨɞɢɧ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɫɥɨɜɚ “mikedem”, ɹɤɟ ɳɟ ɦɚє ɿ ɱɚɫɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: “ɡɜɿɞɬɢ, ɞɟ ɪɚɧɿɲɟ”. 
ɉɟɪɲɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ–ɱɚɫɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɳɟ ɞɨɫɢɬь ɭɦɨɜɧɿ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɞɿɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ 
ɩɨɛɥɢɡɭ ɫɚɤɪɚɥьɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɉɨɱɚɬɤɭ.  
ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɿɱɨɤ ȿɞɟɧɭ, ɨɩɨɜɿɞь ɡɧɨɜɭ ɩɨɜɟɪɬɚєɬьɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ Ƚɨɫɩɨɞь 
ɪɨɡɦɿɫɬɢɜ Ⱥɞɚɦɚ ɜ ɫɚɞɭ. Ɍɟɩɟɪ ɭɠɟ є ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ: “ɩɨɪɚɬɢ ɣ 
ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ” (Ȼɭɬ. 2: 15). Ɍɭɬ ɡɧɨɜɭ ɧɚɹɜɧɢɣ ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɞɟ ɛɭɥɨ 
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 ɉɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɜɢɦɨɜɥɹɥɨɫɹ ɱɨɬɢɪɢɛɭɤɜɟɧɟ ɿɦ’ɹ Ȼɨɝɚ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɝɿɩɨɬɟɡɢ. Ɂ ɱɚɫɿɜ ɪɭɣɧɚɰɿʀ Ⱦɪɭɝɨɝɨ 
ɏɪɚɦɭ (70 ɪ. ɧ.ɟ.) єɜɪɟʀ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɩɪɨɦɨɜɥɹɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɿ ɭ ɜɫɿɯ ɫɚɤɪɚɥьɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɫɜɿɞɨɦɨ 
ɡɚɦɿɧɢɥɢ ɨɝɥɚɫɨɜɤɢ ɧɚ “Ƀɟɯɨɜɚ, ɩɿɞɫɬɚɜɢɜɲɢ ɩɿɞ ɰɟ ɫɥɨɜɨ ɨɝɥɚɫɨɜɤɢ ɜɿɞ ɿɧɲɨɝɨ ɫɥɨɜɚ “Ⱥɞɨɧɚɣ” (Ƚɨɫɩɨɞь). 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɫɟɦɿɬɨɥɨɝɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɸɬь ɰɟ ɿɦ’ɹ ɹɤ “əɯɜɟ” ɡ ɧɚɝɨɥɨɫɨɦ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧьɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ.  
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ɫɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɛɪɚɤɭɜɚɥɨ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨɛɢ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɡɟɦɥɸ. Ʌɸɞɢɧɿ ɬɭɬ ɠɟ ɞɚєɬьɫɹ ɡɚɩɨɜɿɞь – ɧɟ 
ɫɩɨɠɢɜɚɬɢ ɩɥɨɞɿɜ ɡ ɞɟɪɟɜɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ, ɿɧɚɤɲɟ – “ɧɚɩɟɜɧɨ ɜɦɪɟɲ” ( „mot tamut”) 
(Ȼɭɬ. 2: 17). Ⱥɥɟ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɞɚєɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɫɚɞɭ, ɨɤɪɟɦɨ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ 
ɞɟɪɟɜ, ɪɨɫɬɭɬь ɳɟ ɞɜɨє ɞɟɪɟɜ – ɞɟɪɟɜɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɞɟɪɟɜɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ (Ȼɭɬ. 2: 9). Ⱥɥɟ 
ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɤɚɪɚ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ – ɫɦɟɪɬь, ɬɨɛɬɨ ɬɟ, ɳɨ 
є ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɦ ɞɨ ɠɢɬɬɹ. Ɉɬɠɟ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɥɸɞɢɧɚ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɛɟɡɫɦɟɪɬɧɨɸ ɿ ʀɣ 
ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ʀɫɬɢ ɩɥɨɞɢ ɡ ɞɟɪɟɜɚ ɠɢɬɬɹ, ɞɨɤɢ ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɫɜɨɝɨ ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ.  
Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɨɡɞɿɥ, ɦɚɸɱɢ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ƚɨɫɩɨɞь ɲɭɤɚє ɥɸɞɢɧɿ ɩɨɦɿɱɧɢɤɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ʀɣ, ɿ ɞɥɹ ɰьɨɝɨ ɥɿɩɢɬь ɡ ɡɟɦɥɿ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɩɬɚɯɿɜ. 
Ɏɪɚɡɚ “ɩɨɦɿɱɧɢɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ʀɣ” (“’ezer kenegdo”) ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɫɭɩɟɪɟɱɤɢ ɟɤɡɟɝɟɬɿɜ, ɚɞɠɟ 
ɫɥɨɜɨ “kenegdo” ɦɚє ɞɜɨє ɪɿɡɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь ɜ ɿɜɪɢɬɿ: ɚ) „ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɩɨɪɭɱ”; ɛ) 
„ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɧɚɜɩɪɨɬɢ”. ɉɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚɜɿɬь ɬɚɤɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ: ɹɤɳɨ ɠɿɧɤɚ ɛɭɞɟ 
ɩɨɤɿɪɧɨɸ ɫɜɨєɦɭ ɱɨɥɨɜɿɤɨɜɿ, ɬɨ ɜɨɧɚ ɛɭɞɟ ɣɨɝɨ ɩɨɦɿɱɧɢɤɨɦ, ɹɤɳɨ ɠ ɧɿ – ɬɨ ɛɭɞɟ ɣɨɝɨ 
ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ. Ⱥɞɚɦ ɡɚ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ Ȼɨɝɚ ɞɚє ɿɦɟɧɚ ɭɫɿɦ ɬɜɚɪɢɧɚɦ (ɧɚɪɟɱɟɧɧɹ ɿɦɟɧɿ – ɜɚɠɥɢɜɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹ, ɹɤɚ ɭ ɞɚɜɧьɨɫɯɿɞɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɛɭɥɚ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɸ ɛɨɝɿɜ, ɚɞɠɟ ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɿɦɟɧɟɦ – ɜɫɟ ɨɞɧɨ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɪɿɱɱɸ, ʀʀ ɫɭɬɧɿɫɬɸ), ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɚɜɬɨɪ ɡɧɨɜɭ ɩɨɜɬɨɪɸє ɮɪɚɡɭ, 
ɳɨ ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɨɫɹ ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ, ɝɿɞɧɢɯ ɣɨɝɨ. Ɍɨɞɿ ɧɚ Ⱥɞɚɦɚ ɧɚɜɿɸєɬьɫɹ ɫɨɧ, ɿ 
Ƚɨɫɩɨɞь “ɛɭɞɭє” ɿɡ ɪɟɛɪɚ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɠɿɧɤɭ (Ȼɭɬ. 2: 21). Ⱦɚɥɿ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɜɩɟɪɲɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɹɦɭ 
ɦɨɜɭ Ⱥɞɚɦɚ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɣɨɝɨ ɩɪɨɦɨɜɚ – ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɪɨɡɚʀɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ: “І 
ɱɨɥɨɜɿɤ ɫɤɚɡɚɜ: “ɐɟ ɫɩɪɚɜɞɿ ɤɿɫɬɶ ɜɿɞ ɦɨʀɯ ɤɨɫɬɟɣ ɿ ɬɿɥɨ ɜɿɞ ɦɨɝɨ ɬɿɥɚ. ȼɨɧɚ ɡɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ 
ɠɿɧɤɨɸ (“’ishah”), ɛɨ ʀʀ ɜɡɹɬɨ ɜɿɞ ɱɨɥɨɜɿɤɚ (“’ish”)” (Ȼɭɬ. 2: 23). ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɫɥɨɜɚɦɢ “ɱɨɥɨɜɿɤ” ɿ “ɠɿɧɤɚ” ɜ ɿɜɪɢɬɿ ɧɟɦɚє. ɐɟ ɨɦɨɧɿɦɢ ɭ ɡɜɭɱɚɧɧɿ ɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ, 
ɫɟɦɿɬɨɥɨɝɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɸɬь ʀɯ ɜɿɞ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɪɟɧɿɜ (ɱɨɥɨɜɿɤ – ɚɥɟɮ, ɣɨɞ, ɲɢɧ; ɠɿɧɤɚ – ɚɥɟɮ, 
ɧɭɧ, ɬɚɜ/ɯɟɜ), ɬɨɛɬɨ ɰɟ ɨɞɢɧ ɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿʀ.  
ɍ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ Ʉɧɢɝɢ ɜɜɟɞɟɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ – ɡɦɿɹ – ɿ ɞɟɳɨ ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɨɩɢɫ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬь ɭ ɛɿɥьɲ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ, ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɞɿɚɥɨɝɨɜɿ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɝɪɿ ɫɥɿɜ, ɹɤɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɜɬɪɚɱɚєɬьɫɹ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɮɪɚɡɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 
ɝɨɜɨɪɢɬьɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ Ⱥɞɚɦ ɿ ɣɨɝɨ ɠɿɧɤɚ ɛɭɥɢ “ɧɚɝɿ (“‘arumim”), ɬɚ (ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ) ɧɟ 
ɫɨɪɨɦɢɥɢɫɹ” (Ȼɭɬ. 2: 25). Ɏɪɚɡɚ, ɹɤɨɸ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɞɪɭɝɢɣ ɪɨɡɞɿɥ, ɦɚє ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ: “Ɂ 
ɭɫɿɯ ɠɟ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɡɜɿɪɿɜ, ɳɨ ʀɯ ɫɨɬɜɨɪɢɜ Ƚɨɫɩɨɞɶ Ȼɨɝ, ɧɚɣɯɢɬɪɿɲɢɣ (“‘arum”) ɛɭɜ ɡɦɿɣ” (Ȼɭɬ. 
3: 1). Ɍɨɛɬɨ, ɧɚ ɿɜɪɢɬɿ “ɛɭɬɢ ɧɚɝɢɦ” ɿ “ɛɭɬɢ ɯɢɬɪɢɦ” ɩɢɲɟɬьɫɹ ɨɞɧɚɤɨɜɨ.  
Ɂɦɿɣ ɪɨɡɦɨɜɥɹє ɫɚɦɟ ɡ ɠɿɧɤɨɸ, ɚ ɧɟ ɡ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɩɨɞɿɣ, ɚɞɠɟ 
ɠɿɧɤɢ ɳɟ ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ, ɤɨɥɢ Ⱥɞɚɦɨɜɿ ɞɚɧɚ ɛɭɥɚ ɡɚɩɨɜɿɞь. Ȼɿɛɥɿɣɧɢɣ ɚɜɬɨɪ ɰɿɥɤɨɦ ɫɜɿɞɨɦɨ 
ɛɭɞɭє ɞɿɚɥɨɝ ɠɿɧɤɢ ɿ ɡɦɿɹ ɬɚɤ, ɳɨ ɜ ɦɿɪɭ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɛɿɥьɲɭєɬьɫɹ ɫɬɭɩɿɧь ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɦɿɠ ɬɢɦ, ɳɨ ɦɢ ɡɧɚєɦɨ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɿ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɪɨ ɰɟ ɝɨɜɨɪɹɬь. Ʉɨɠɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ 
ɮɪɚɡɚ ɞɨɞɚє ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɟɪɟɤɚɡɿ. Ɂɦɿɣ ɝɨɜɨɪɢɬь: “ɑɢ ɫɩɪɚɜɞɿ Ƚɨɫɩɨɞɶ Ȼɨɝ ɜɟɥɿɜ ɜɚɦ ɧɟ 
ʀɫɬɢ ɧɿ ɡ ɹɤɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɳɨ ɜ ɫɚɞɿ?” (Ȼɭɬ. 3: 1). ȼ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɡɦɿɣ ɧɚɡɢɜɚє Ȼɨɝɚ ɩɪɨɫɬɨ ȿɥɨɯɿɦ, ɚ 
ɧɟ Ƚɨɫɩɨɞь Ȼɨɝ (əɯɜɟ Ȼɨɝ), ɹɤ ɩɪɨ ɧьɨɝɨ ɝɨɜɨɪɢɬь ɨɩɨɜɿɞɚɱ ɭ ɜɫьɨɦɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɿ ɬɪɟɬьɨɦɭ 
ɪɨɡɞɿɥɿ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɜɿɧ ɩɟɪɟɤɪɭɱɭє ɫɟɧɫ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ. Ⱥɞɠɟ ɛɭɥɨ ɱɿɬɤɨ ɫɤɚɡɚɧɨ: “Ɂ ɭɫɹɤɨɝɨ 
ɞɟɪɟɜɚ ɜ ɫɚɞɭ ʀɫɬɢɦɟɲ” (Ȼɭɬ. 2: 16). ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɠɿɧɤɢ ɬɟɠ ɡ’ɹɜɥɹɸɬьɫɹ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ 
ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɡɦɿɹ ɧɚɡɢɜɚє Ȼɨɝɚ ȿɥɨɯɿɦ, ɝɨɜɨɪɢɬь ɩɪɨ ɞɟɪɟɜɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ, ɹɤ ɩɪɨ 
ɞɟɪɟɜɨ, ɤɨɬɪɟ ɩɨɫɚɞɠɟɧɟ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɚɞɭ, ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɛɭɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ 
ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɚɞɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɞɟɪɟɜɨ ɠɢɬɬɹ (Ȼɭɬ. 2: 9). Ȼɿɥьɲɟ ɬɨɝɨ, ɠɿɧɤɚ ɞɨɞɚє ɞɨ ɨɩɨɜɿɞɿ 
ɜɥɚɫɧɟ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ: “ɧɟ ʀɠɬɟ ɣɨɝɨ, ɚɧɿ ɧɟ ɞɨɬɨɪɤɚɣɬɟɫɶ, ɚ ɬɨ ɩɨɦɪɟɬɟ” (Ȼɭɬ. 3: 3). Ɉɞɧɚɤ 
Ⱥɞɚɦɨɜɿ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɬɨɪɤɚɬɢɫɹ ɞɟɪɟɜɚ. І ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɫɥɨɜɚɯ 
ɡɦɿɹ ɫɬɭɩɿɧь ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɯɨɞɢɬь ɫɜɨɝɨ ɚɩɨɝɟɸ, ɞɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɛɭɥɨ 
ɫɤɚɡɚɧɟ ɪɚɧɿɲɟ: “ɇɿ, ɧɚɩɟɜɧɨ ɧɟ ɩɨɦɪɟɬɟ! Ȼɨ ɡɧɚє Ȼɨɝ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɫɤɭɲɬɭєɬɟ ɣɨɝɨ, ɬɨ 
ɜɿɞɤɪɢɸɬɶɫɹ ɭ ɜɚɫ ɨɱɿ, ɿ ɜɢ ɫɬɚɧɟɬɟ, ɹɤ Ȼɨɝ, ɳɨ ɡɧɚє ɞɨɛɪɨ ɣ ɡɥɨ” (Ȼɭɬ. 3: 4–5). Ɂ ɰьɨɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɭ ɜ ɨɩɨɜɿɞɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬьɫɹ ɡɨɪɨɜɿ ɨɛɪɚɡɢ. Ɂɦɿɣ ɝɨɜɨɪɢɬь “ɜɿɞɤɪɢɸɬɶɫɹ ɜɚɲɿ ɨɱɿ”, ɿ 
ɡɪɚɡɭ ɠ ɠɿɧɤɚ ɛɚɱɢɬь, ɳɨ “ɞɟɪɟɜɨ ɛɭɥɨ ɞɨɛɪɟ ɞɥɹ ɩɨɠɢɜɢ ɣ ɝɚɪɧɟ ɞɥɹ ɨɱɟɣ” (Ȼɭɬ. 3: 6). ɋɚɦ 
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ɦɨɦɟɧɬ ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɞɨɫɢɬь ɥɚɤɨɧɿɱɧɨ. Ⱥ ɞɚɥɿ ɨɩɨɜɿɞь ɪɭɯɚєɬьɫɹ ɞɭɠɟ 
ɲɜɢɞɤɨ, ɮɪɚɡɢ ɤɨɪɨɬɤɿ ɣ ɭɪɢɜɱɚɫɬɿ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬь ɞɿєɫɥɨɜɚ: “Ɍɨɞɿ ɜɿɞɤɪɢɥɢɫɹ ʀɦ ɨɛɨɦ ɨɱɿ, ɣ 
ɜɨɧɢ ɩɿɡɧɚɥɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɚɝɿ; ɬɢɦ ɬɨ ɩɨɡɲɢɜɚɥɢ ɫɦɨɤɿɜɧɟ ɥɢɫɬɹ ɿ ɩɨɪɨɛɢɥɢ ɫɨɛɿ ɩɨɹɫɢ” (Ȼɭɬ. 3: 
7). Ɍɭɬ ɡɧɨɜɭ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬьɫɹ ɝɪɚ ɫɥɿɜ “ɧɚɝɢɣ” ɿ “ɯɢɬɪɢɣ”, ɪɨɡɩɨɱɚɬɚ  ɪɚɧɿɲɟ: ɨɛɦɚɧɭɬɿ 
ɯɢɬɪɿɫɬɸ ɡɦɿɹ, ɥɸɞɢ ɫɬɚɥɢ ɝɨɥɢɦɢ.  
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɝɨɜɨɪɢɬь ɩɪɨ Ƚɨɫɩɨɞɚ Ȼɨɝɚ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɝɨɥɨɫ, ɿ 
ɹɤɢɣ ɡɚɩɢɬɭє Ⱥɞɚɦɚ “Ⱦɟ ɬɢ?”, ɧɿɛɢ ɧɟ ɡɧɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɫɜɨє ɩɢɬɚɧɧɹ (Ȼɭɬ. 3: 8–9). Ɍɚɤɢɣ 
ɹɜɧɢɣ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɿɡɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ Ȼɨɝɚ, ɳɨ є ɱɢɫɬɢɦ ɞɭɯɨɦ, ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɛɭɤɜɚɥьɧɨ, ɚ 
ɫɚɦɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɪɢɬɨɪɢɱɧɟ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞь ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ Ȼɨɝɚ – ɰɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɢɧɢ ɡ ɫɟɛɟ ɧɚ ɿɧɲɨɝɨ: Ⱥɞɚɦ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚє ɰɸ ɜɢɧɭ ɧɚ Ȼɨɝɚ ɿ ɧɚ ɠɿɧɤɭ: “ɀɿɧɤɚ, ɹɤɭ ɬɢ ɞɚɜ ɦɟɧɿ, ɳɨɛ ɛɭɥɚ ɡɨ ɦɧɨɸ, ɞɚɥɚ ɦɟɧɿ 
ɡ ɞɟɪɟɜɚ, ɿ ɹ ʀɜ” (Ȼɭɬ. 3: 12); ɠɿɧɤɚ – ɧɚ ɡɦɿɹ: “ɡɦɿɣ ɨɛɦɚɧɭɜ ɦɟɧɟ, ɿ ɹ ʀɥɚ” (Ȼɭɬ. 3: 13). ɍ ɫɥɨɜɚɯ 
ɠɿɧɤɢ ɤɪɢєɬьɫɹ ɞɜɨɡɧɚɱɧɿɫɬь: ɫɥɨɜɨ “ɨɛɦɚɧɭɜ” (“hissi’ani”) ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɥɿɬɟɪ, ɳɨ 
ɿ ɫɥɨɜɚ “ɱɨɥɨɜɿɤ” ɿ “ɠɿɧɤɚ”. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɹɤɳɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɨɞɧɭ ɨɝɥɚɫɨɜɤɭ, ɬɨ ɫɥɨɜɨ ɱɢɬɚɬɢɦɟɬьɫɹ 
ɹɤ “ɛɪɚɬɢ ɡɚ ɞɪɭɠɢɧɭ”. əɤ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɱɢɬɚɜɫɹ ɬɟɤɫɬ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ – ɧɟɜɿɞɨɦɨ, ɚɥɟ 
ɬɚɤɢɣ ɫɸɠɟɬɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɥɢ ɠɿɧɤɚ ɦɚє ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡɿ ɡɦɿєɦ, ɫɭɬɬєɜɨ ɦɿɧɹє ɫɟɧɫ ɭɫьɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ.  
ɉɿɫɥɹ ɰьɨɝɨ ɜɫɿ ɞɿɚɥɨɝɢ ɩɪɢɩɢɧɹɸɬьɫɹ, ɿ ɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɞɿɚɥɨɝ Ȼɨɝɚ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭє 
ɩɪɨɤɥɹɬɬɹ ɡɦɿєɜɿ, ɠɿɧɰɿ ɣ Ⱥɞɚɦɨɜɿ. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɩɪɨɤɥɹɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ, ɳɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɜ, ɫɬɚє ɡɟɦɥɹ (“‘adamah”): “Ⱥɞɚɦɨɜɿ ɠ ɫɤɚɡɚɜ: “Ɂɚ ɬɟ, ɳɨ 
ɬɢ ɩɨɫɥɭɯɚɜ ɝɨɥɨɫ ɬɜɨєʀ ɠɿɧɤɢ ɿ ʀɜ ɡ ɞɟɪɟɜɚ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɹ ɧɚɤɚɡɚɜ ɬɨɛɿ ɧɟ ʀɫɬɢ, ɩɪɨɤɥɹɬɚ ɡɟɦɥɹ 
ɱɟɪɟɡ ɬɟɛɟ…” (Ȼɭɬ. 3: 17). І ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɰьɨɝɨ ɩɪɨɤɥɹɬɬɹ Ƚɨɫɩɨɞь Ȼɨɝ ɞɨɞɚє, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ 
ɧɟɩɨɪɭɲɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɡɟɦɥɟɸ: “ȼ ɩɨɬɿ ɥɢɰɹ ɬɜɨɝɨ ʀɫɬɢɦɟɲ ɯɥɿɛ ɬɜɿɣ, ɞɨɤɢ ɧɟ 
ɜɟɪɧɟɲɫɹ ɜ ɡɟɦɥɸ, ɳɨ ɡ ɧɟʀ ɬɟɛɟ ɜɡɹɬɨ; ɛɨ ɬɢ є ɩɨɪɨɯ ɿ ɜɟɪɧɟɲɫɹ ɜ ɩɨɪɨɯ” (Ȼɭɬ. 3: 19). 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɰьɨɝɨ ɩɪɨɤɥɹɬɬɹ, ɹɤɢɦ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɧɹ, ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɬɹɠɤɨ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɨɛɪɨɛɥɹɸɱɢ ɡɟɦɥɸ, – ɬɨɛɬɨ, ɜɥɚɫɧɟ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɟ, ɪɚɞɢ ɱɨɝɨ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ, ɚɥɟ 
“ɜ ɩɨɬɿ ɥɢɰɹ”, ɩɟɪɟɛɨɪɸɸɱɢ ɫɩɪɨɬɢɜ ɩɪɢɪɨɞɢ. Ɋɟɚɤɰɿɹ Ⱥɞɚɦɚ ɧɚ ɩɨɞɿʀ ɫɜɨєɪɿɞɧɚ: ɜɿɧ ɪɚɩɬɨɦ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɛɟɡ ɛɭɞь–ɹɤɢɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɡ ɛɨɤɭ Ȼɨɝɚ ɞɚє ɿɦ’ɹ ɫɜɨʀɣ ɠɿɧɰɿ. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɠɿɧɤɚ ɧɚ ɬɨɣ 
ɦɨɦɟɧɬ єɞɢɧɚ ɿɫɬɨɬɚ, ɤɨɬɪɚ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɧɟɧɚɡɜɚɧɨɸ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɪɚɯɭɜɚɬɢ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ʀʀ ɧɚɡɢɜɚɧɧɹ 
ɜɿɪɲ 2: 23, ɞɟ ʀɣ ɞɚɧɨ ɿɦ’ɹ “ɠɿɧɤɚ”. Іɦ’ɹ, ɹɤɟ Ⱥɞɚɦ ɞɚє ɠɿɧɰɿ – Єɜɚ (“khavah”) ɨɞɧɨɤɨɪɿɧɧɟ ɡɿ 
ɫɥɨɜɨɦ “ɠɢɬɬɹ”, ɿ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɰɟ ɨɞɪɚɡɭ ɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ: “Ɍɨɞɿ Ⱥɞɚɦ ɞɚɜ ɫɜɨʀɣ ɠɿɧɰɿ ɿɦ’ɹ Єɜɚ, ɛɨ 
ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɦɚɬɢ ɜɫɿɯ ɠɢɜɢɯ (“khay”)” (Ȼɭɬ. 3: 20). Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɰɢɦ ɚɜɬɨɪ ɳɟ ɪɚɡ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє 
ɿɞɟɸ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɟɦ ɨɛ’єɤɬɭ є ɬɨɣ, ɯɬɨ ɣɨɝɨ ɧɚɡɢɜɚє, ɬɨɛɬɨ ɱɨɥɨɜɿɤ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭєɬьɫɹ 
ɝɥɚɜɨɸ ɠɿɧɤɢ, ɚ ɨɬɠɟ, ɝɥɚɜɨɸ ɫɿɦ’ʀ.  
Ɏɿɧɚɥ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ – ɰɟ, ɜɥɚɫɧɟ, ɿ ɮɿɧɚɥ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɪɨ Ⱥɞɚɦɚ ɿ Єɜɭ. Ƚɨɫɩɨɞь Ȼɨɝ ɪɨɛɢɬь 
ɩɟɪɲɢɦ ɥɸɞɹɦ ɲɤɿɪɹɧɭ ɨɞɟɠɭ ɿ ɜɢɝɚɧɹє ʀɯ ɡ ȿɞɟɧɫьɤɨɝɨ ɫɚɞɭ. ȼɿɧ ɛɨʀɬьɫɹ (ɡɧɨɜɭ 
ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɿɡɦ), ɳɨ Ⱥɞɚɦ ɡ’ʀɫɬь ɬɚɤɨɠ ɿ ɩɥɨɞɢ ɡ ɞɟɪɟɜɚ ɠɢɬɬɹ ɿ ɨɬɪɢɦɚє ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ, ɠɢɬɢɦɟ 
ɜɿɱɧɨ. Ɉɬɠɟ, ɫɥɨɜɚ Ƚɨɫɩɨɞɚ Ȼɨɝɚ: ”Ɉɰɟ ɱɨɥɨɜɿɤ ɫɬɚɜ, ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɫ, ɡɧɚɸɱɢ ɞɨɛɪɨ ɿ ɡɥɨ” (Ȼɭɬ. 
3: 22) – ɡɜɭɱɚɬь ɹɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɿɬɧɢɰь ɡɦɿɹ. ɇɚ ɫɯɨɞɿ ɫɚɞɭ Ƚɨɫɩɨɞь Ȼɨɝ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɚɧɝɟɥɚ ɡ 
ɜɨɝɧɹɧɢɦ ɦɟɱɟɦ, ɳɨɛ ɨɯɨɪɨɧɹɬɢ ɲɥɹɯ ɞɨ ɞɟɪɟɜɚ ɠɢɬɬɹ.  
ɉɪɨ ɩɨɞɚɥьɲɟ ɠɢɬɬɹ Ⱥɞɚɦɚ ɿ Єɜɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɝɧɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɨɩɨɜɿɞɚє. 
ɋɩɨɜɿɳɚєɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɬɟ, ɳɨ ɜɠɟ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ȿɞɟɧɫьɤɨɝɨ ɫɚɞɭ ɭ ɧɢɯ ɧɚɪɨɞɠɭɸɬьɫɹ ɫɢɧɢ – Ʉɚʀɧ 
ɿ Ⱥɜɟɥь. ȼɟɫь ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɛɪɚɬɨɜɛɢɜɫɬɜɨ, ɿ ɥɢɲɟ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 
ɧɚɬɪɚɩɥɹєɦɨ ɧɚ ɡɝɚɞɤɭ ɩɪɨ Ⱥɞɚɦɚ ɿ ɣɨɝɨ ɠɿɧɤɭ: “ Ɍɨɞɿ Ⱥɞɚɦ ɡɧɨɜɭ ɫɩɿɡɧɚɜ ɫɜɨɸ ɠɿɧɤɭ, ɣ ɜɨɧɚ 
ɜɪɨɞɢɥɚ ɫɢɧɚ ɣ ɧɚɡɜɚɥɚ ɣɨɝɨ ɋɟɬ” (Ȼɭɬ. 4: 25).  
ɍ ɩ’ɹɬɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɝɚɞɤɚ ɩɪɨ Ⱥɞɚɦɚ ɡɭɫɬɪɿɱɚєɬьɫɹ ɜɨɫɬɚɧɧє. ɉɨɱɚɬɨɤ ɩ’ɹɬɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ – 
ɱɟɪɝɨɜɿ ɩɿɞɫɭɦɤɢ, ɞɟ ɿɫɬɨɪɿɹ ɥɸɞɫɬɜɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚєɬьɫɹ ɫɩɨɱɚɬɤɭ. Ⱥɞɚɦ ɧɚɪɨɞɠɭє ɋɟɬɚ ɭ ɜɿɰɿ 130 
ɪɨɤɿɜ, ɩɨɬɿɦ ɠɢɜɟ ɳɟ 800 ɪɨɤɿɜ, ɧɚɪɨɞɠɭє ɞɿɬɟɣ, ɿ ɩɨɦɢɪɚє ɭ ɜɿɰɿ 930 ɪɨɤɿɜ.  
ɉɪɢɤɥɚɞ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿʀ ɩɨɪɨɞɠɭє ɱɢɦɚɥɨ ɡɚɩɢɬɚɧь: ɱɢ ɛɭɜ Ɇɨɣɫɟɣ 
ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɦ ɚɜɬɨɪɨɦ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ, ɱɢ ɬɿɥьɤɢ ɭɤɥɚɞɚɱɟɦ Дɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬь ɩɪɢɧɚɣɦɿ 
ɱɨɬɢɪɢ ɞɠɟɪɟɥɚ: əɯɜɿɫɬ, ȿɥɨɯɿɫɬ, ȼɬɨɪɨɡɚɤɨɧɧɢɰьɤɟ ɬɚ ɋɜɹɳɟɧɢɰьɤɟ, ɩɨɡɧɚɱɚɸɱɢ ʀɯ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ ɥɚɬɢɧɫьɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɿɬɭ: J (Jahve), E (Elohim), D (Deuteromenon), P 
(Pristercodex)] ɬɨɳɨ. Ɇɢ ɧɟ ɜɞɚɜɚɬɢɦɟɦɨɫɹ ɞɨ ɟɤɫɤɭɪɫɭ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ 
ɤɪɢɬɢɤɢ Дɞɢɜ. 3], ɧɚɲɚ ɦɟɬɚ ɛɭɥɚ – ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ  
ɦɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɞɚɸɱɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɧɚɪɚɰɿʀ.  
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